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RESUMEN
El presente trabajo se justifica por cuanto se elaboró un plan de acción que
tiene por finalidad resolver el problema priorizado: inadecuada práctica pedagógica
centrada en contenidos.  El  objetivo es  mejorar  el  proceso enseñanza aprendizaje,
desarrollando   competencias  en  los  estudiantes  y  para  lograrlo  se  consideró  el
fortalecimiento de las competencias pedagógicas del docente.  La investigación se
sustenta en los siguientes enfoques:  el enfoque territorial,  que  contribuye a lograr
aprendizajes  significativos,  con  temas  de  interés  que  parten  del  contexto  del
estudiante; el enfoque por competencias que deja de lado y aparece como alternativa
al  modelo  basado  en  objetivos;  asimismo,  en  los  estudios  que  realiza  Viviane
Robinson (2014) sobre liderazgo directivo, y tiene que ver con la 3ª y 4ª dimensión o
práctica de liderazgo: El planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y
del currículo; y promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los docentes.
Para  la  presente  investigación,  se  emplearon  técnicas  como la  chakana,  que  nos
permitió  identificar  los  problemas  en  la  Institución,  como  también  el  análisis
documental, de la literatura de los módulos brindada por la PUCP para formular el
marco teórico y también se emplearon técnicas como la encuesta con sus respectivos
instrumentos como fueron los cuestionarios, como también la guía de discusión, para
recoger  información  relacionado  con  la  práctica  docente.  Se  concluye  que  para
superar  el  problema  de  la  práctica  pedagógica  no  centrada  en  el  desarrollo  de
competencias, es necesario el fortalecimiento de las competencias del docente que
permita empoderarlos del nuevo enfoque, considerando habilidades de planificación
y organización, habilidades didácticas y habilidades de evaluación. 
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PRÁCTICA PEDAGÓGICA CENTRADA EN  EL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS 
INTRODUCCIÓN
El  colegio  emblemático  “Santa  Lucía”,  se  encuentra  localizado en  la  Av.
Andrés Avelino Cáceres  Nº 551, en la provincia de Ferreñafe.  Tiene 62 años de
creación  institucional  y  cuenta  con  una  población  de  1,680  estudiantes,  con  66
docentes.  La  comunidad  santaluciana  está  conformada  por  directivos,  que  son
personas  muy  preparadas  profesionalmente  con  una  visión  educativa  amplia,  los
docentes, en su mayoría, cuentan con una vasta experiencia en el quehacer educativo,
como también existen grupos minoritarios que son reacios al cambio. Los estudiantes
son personas emprendedoras que bien orientados se comprometen en el desarrollo de
sus aprendizajes, como también padres de familia de mediana condición social que se
identifican con la institución y que en su gran mayoría son profesionales.
El colegio “Santa Lucía” tiene fortalezas como son los aliados institucionales
que  les  ha  permitido  desarrollar  la  dimensión  comunitaria;  como  también
consideramos  algunas  amenazas,  pues,  en  sus  alrededores  existen  discotecas  y
cantinas  que  constituyen  un  riesgo  por  nuestros  estudiantes.  El  tipo  de  gestión
existente es democrática y participativa, donde se le brinda todas las facilidades de
los docentes, pero algunos se aprovechan de la situación y obstaculizan la concreción
de las metas propuestas. El desarrollo de la experiencia se realizó  con el colectivo
docente del colegio nacional “Santa Lucía” y  busca cambiar la rutina pedagógica de
los  docentes,  cambiar  la  forma  de  enseñar,  transformar  el  proceso  enseñanza
aprendizaje centrada en contenidos a la aplicación de prácticas pedagógicas centrada
al desarrollo de competencias. Por ello surgió la necesidad de diseñar un Plan de
Acción que solucione el problema mencionado. Para tal efecto contamos con un gran
número de docentes capaces  y dispuestos a desaprender y enfrentar los retos que se
presentan.
En la  actualidad los docentes deben promover  espacios de intercambio de
experiencias significativas. Los aprendizajes que se desarrollen en todas las áreas,
deben ser interesantes, empleando metodologías que desarrollen competencia en los
estudiantes. En ese sentido es importante la decisión que tomen los directivos para
motivar a su personal para que se capaciten en los últimos avances en el campo de la
2pedagogía. El rol directivo estar atento a los cambios que ocurren en la sociedad en
donde aparecen nuevas necesidades y exigencias en los distintos campos del saber y
debemos  estar  preparados  para  adaptarnos  a  esos  cambios.  Por  ello  surge  la
necesidad de diseñar el Plan de Acción que solucione el problema de la  Práctica
pedagógica,  no  centrada  en  desarrollar  competencias,  sensibilizando  a  los
profesores sobre los nuevos retos que les toca afrontar, capacitándolos para el logro
de objetivos institucionales y con el compromiso firme y decidido de lograr la mejora
de los aprendizajes.
El monitoreo, llevado a cabo por el personal directivo, mediante la visita a
aula  permitió  identificar  que  la  mayoría  de  docentes  todavía  realizan  su práctica
pedagógica repetitiva, reproductiva, basada en contenidos. 
La participación en el programa ha fortalecido nuestra capacidad de liderazgo
pedagógico,  desarrollando  nuestras  competencias  funcionales  relacionadas  con  la
dirección de la  gestión pedagógica, fortaleciendo la gestión curricular y la gestión
didáctica. 
El trabajo tiene la siguiente estructura: la introducción, en la parte  1  análisis
de los resultados del diagnóstico,  en la parte  2, las propuestas de solución;  en la
parte  3, el diseño del plan de acción;  en la parte   4, la evaluación; en la parte 5, las
conclusiones    y  recomendaciones  generales,  en  la   parte   6,  las  referencias
bibliográficas  y   finalmente  en la parte  7,  los anexos.
31. Análisis de los resultados del diagnóstico
1.1 Descripción general de la problemática identificada
En el  colegio  “Santa  LUCÍA”,  se  priorizó  el  siguiente problema: PRÁCTICA
PEDAGÓGICA,  NO  CENTRADA  EN  EL  DESARROLLO  DE
COMPETENCIAS. La solución al problema se justifica por su importancia para
el logro de los objetivos institucionales, pues al revertir la situación problemática
los docentes mejorarán su práctica en las aulas, favoreciendo el desarrollo de
competencias en los estudiantes; de tal manera que serán capaces de actuar en
diversos contextos, alcanzando altos niveles en el logro de los aprendizajes. 
El problema priorizado se relaciona con los compromisos de gestión escolar, con
el  compromiso 1:  progreso anual  de  los  aprendizajes.  Al  mejorar  la  práctica
pedagógica  se  lograrán  mejores  aprendizajes,  y  el  compromiso  4:
acompañamiento  y  monitoreo  a  la  práctica  pedagógica.  Permite  mejorar
competencias en los docentes. (MINEDU, 2016, p. 27, 28).
Contextualizaremos el problema desde 3 ámbitos. Así tenemos:
En el contexto internacional 
En  los  países  latinoamericanos,  la  enseñanza  de  las  diversas  áreas,  está
experimentando cambios, debido a que llega un momento en que entran en una
crisis debido al tradicionalismo, por ejemplo, sobre el  área de historia,  Price,
(s/f) refiere que a la mayoría de estudiantes adolescentes la historia ya no les
interesa por la forma como se explica; por lo tanto corría peligro de desaparecer
del plan de estudios como asignatura independiente. 
Así como ocurre con historia, puede ocurrir con otras áreas si es que no se opta
por  cambios  en  la  forma  de  enseñar  y  que  el  conocimiento  les  sirva  para
enfrentarse con éxito a la vida. Al respecto, García, F (2004), expresa que la
sociedad espera que la educación prepare a los estudiantes para afrontar dichos
problemas, pero no se cumple adecuadamente esa función. 
En el contexto nacional
El currículo por competencias se ha establecido hace varias décadas en el Perú,
pero  a  pesar  del  tiempo  transcurrido,  existen  muchas  limitaciones  para  su
implementación,  seguramente  porque  los  responsables  de  implementarlo  no
tienen esa formación o las capacitaciones realizadas no han sido suficientes. El
currículo  por  competencias  demanda  que  el  docente  se  apropie  de  nuevas  y
4diversas estrategias que le permita desarrollar competencias en el estudiante. Al
respecto, Vexler (2016) señala lo siguiente:
Desde  una  pedagogía  de  la  diversidad,  se  debiera  desarrollar  actividades
educativas utilizando diferentes estrategias metodológicas y medios didácticos
para atender a estos educandos con el fin de que logren los saberes básicos,
sin  afectar  y  más  bien  favoreciendo los  ritmos,  estilos  y  competencias  de
aprendizaje de todos los alumnos del salón. (p.20). 
Su desconocimiento agudiza el problema.
En el contexto local
En  el  caso  del  colegio  “Santa  Lucía”,  se  observa  que  un  gran  número  de
docentes se inclina por el modelo tradicionalista, una enseñanza memorística,
que no emplea el análisis y pocas veces la crítica, donde se evalúa contenidos,
más no competencias; esto se evidencia en los monitoreos que se realiza año a
año en las aulas. “Las diversas ciencias abrigan, como propósito, lograr, no que
los  educandos  retengan  fórmulas,  fechas,  procesos  y  nombres,  sino  que
desarrollen sus capacidades de observación, análisis, de reflexión, de inferencia
y de comprensión de las realidades que los rodean…” (Quiñones et al. 2006, pp.
254, 255)
CAUSAS Y FACTORES DEL PROBLEMA
En el  proceso de identificación de problemas existentes en el  colegio “Santa
Lucía” y teniendo en cuenta la prioridad, la urgencia de solución, el impacto en
la gestión escolar, viabilidad y su atención se priorizó “práctica pedagógica, no
centrada  en  el  desarrollo  de  competencias”  el  cual  abordaremos  y  para  ello
sustentaré las causas que  la generan y los factores del mismo:
Planificación descontextualizada a la realidad del estudiante.- El factor que
condiciona  esta  causa  es la formación  docente.  Por  falta  de  información  e
interés, los programas que presentan los docentes, son copia de las instituciones
JEC, y no se adaptan a las necesidades y exigencias de la realidad local.
Aplicación de estrategias metodológicas inadecuadas para el desarrollo de
competencias.- El factor que condiciona la causa mencionada es el compromiso
profesional, pues el docente no se preocupa por actualizarse.  En la actualidad,
asistimos a un replanteamiento del ejercicio docente, de las nuevas tareas que
5nos obliga a desaprender estrategias tradicionales, desfasadas de la realidad y a
una constante preparación y actualización. Según Barriga (2000) dice: “… la
calidad del aprendizaje depende en gran medida de la habilidad del docente para
adaptar  su  demostración  y  su  descripción  a  las  necesidades  cambiantes  del
alumno” (p. 11). 
Limitado  conocimiento  de  técnicas  e  instrumentos  de  evaluación  para
evaluar  el  aprendizaje  por  competencias.- El  factor  condicionante  es  la
Formación  Docente.  Se  observa  que  cuando  se  evalúa  no  se  selecciona  de
manera correcta los indicadores y los instrumentos de evaluación. Una pequeña
minoría de docentes analiza la información y reflexionan sobre ella  y toman
decisiones, terminando en la retroalimentación.
Limitado  compromiso  e  integración  docente  para  trabajar  en  equipo  y
mejorar formas de enseñanza.- El factor que condiciona esta causa es la falta
de trabajo integrado. Se evidencia en el momento de la planificación donde
son muy pocos los que realizan un trabajo en equipo, pues no hay un propósito
común, al seguir siempre la misma rutina, no se aprenden nuevas habilidades, en
ese sentido no se mejoran las formas de enseñanza.
Para enfrentar con éxito el problema priorizado se ha considerado los siguientes
DESAFÍOS: 
Empoderamiento de planificación contextualizada
El empoderamiento del currículo por competencias va a crear en el docente la
necesidad de tomar en cuenta el contexto, la realidad del estudiante, orientándolo
en el  desarrollo  de competencias.  Esto va a  traer  como consecuencia que el
docente planifique, ejecute y evalué los programas de acuerdo al enfoque por
competencias.
Aplicación  de  estrategias  metodológicas  adecuadas  que  desarrollen
competencias.
Se crea la  necesidad de  que los  docentes apliquen  estrategias  adecuadas  que
generen competencias en los estudiantes. Este desafío debe considerar que el
docente debe desaprender lo tradicional, para aprender nuevas estrategias que le
van a permitir el desarrollo de competencias.
6Fortalecer  sus  conocimientos  en  técnicas  e  instrumentos  para  evaluar
competencias.
Se evidencia el empleo de la evaluación cuantitativa, y muy pocos emplean la
evaluación cualitativa,  el  docente en su planificación considera la evaluación
formativa,  pero  desconoce  los  instrumentos  adecuados  para  recoger  esa
información  y  termina  evaluando  cuantitativamente.  Evaluar  competencias
implica dejar de lado la evaluación cuantitativa, y darle mayor importancia a la
cualitativa, implica también evaluar desempeños y no contenidos.
Desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo
Es de mucha importancia mejorar la forma cómo interactúan los integrantes de
la  institución  educativa,  la  calidad  comunicativa,  las  percepciones  y  las
emociones mutuas, va a permitir la comprensión, haciéndonos más productivos.
“…debemos coordinar los esfuerzos y aplicar las habilidades en beneficio del
equipo. No olvidemos que conseguiremos muchas más cosas poniendo el bien
del equipo por delante del propio interés” (Wolff, Q. y Johnson S. 2012, p. 93)
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida
Las técnicas e instrumentos empleados para recoger información fueron la
encueta y la guía de discusión.  La información recogida cumple con los
siguientes criterios:
Conveniencia: La información obtenida a través de los instrumentos de 
evaluación, nos permitió evidenciar  la forma como  los docentes planifican,
evalúan, que estrategias metodológicas emplean para desarrollar 
competencias, las relaciones interpersonales y como se realiza el trabajo en 
equipo.
Relevancia  social:  Nos  permite  una  mejor  cohesión  entre  directivos,
docentes, estudiantes y padres, como también mejorar el proceso enseñanza
aprendizaje, en las diferentes áreas que desarrollen competencias, resultando
beneficiados  la  sociedad  porque  tendrán  personas  capaces  de  resolver
situaciones complicadas.
Implicancias prácticas: Trasciende en la gestión pedagógica, porque nos
va  a  permitir  mejorar  la  forma  de  enseñar  en  el  aula,  considerando  al
estudiante como el actor principal en el proceso de aprendizaje.
7b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías
Planificación descontextualizada, no se considera el entorno del estudiante
y de la institución. No todos los docentes tienen un conocimiento preciso de
planificación  contextualizada  porque  emplean  frases  como  proceso
sistematizado, propicia aprendizajes contextualizados, siendo un obstáculo
para  su  práctica  pedagógica.  “Contextualizar  el  currículo  es  planificar  y
ejecutar los procesos de enseñanza aprendizaje considerando los intereses,
las  necesidades  y  las  expectativas  del  grupo  cultural  al  que  estos
pertenecen”. Candanedo, D (2013). Planeamiento didáctico contextualizado
[Diapositiva]. Panamá: MEDUCA.
Como subcategoria se considera el desarrollo integral de estudiante, los
docentes no tienen un concepto preciso de su significado, por tal motivo los
docente en el aula, le da más importancia a la parte cognitiva y muy poco a
la parte afectiva y volitiva.  Podemos definir el desarrollo integral como el
“proceso  continuo,  permanente  y  participativo  que  busca  desarrollar
armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser
humano  (ética,  espiritual,  cognitiva,  afectiva,  comunicativa,  estética,
corporal,  y  socio-política),  a  fin  de  lograr  su  realización  plena  en  la
sociedad” (Rincón, J. 2003. p. 15).
Enfoque por competencias, los docentes si tienen un conocimiento preciso
del  término  competencia,  definiéndolo  como un  actuar  complejo,  macro
habilidades,  conjunto  integrado  de  capacidades.  Sin  embargo,  no  la
desarrollan  de  manera  pertinente,  en  el  aula.  “La competencia  se  define
como  la  facultad  que  tiene  una  persona  de  combinar  un  conjunto  de
capacidades  a  fin  de  lograr  un  propósito  específico  en  una  situación
determinada,  actuando de manera pertinente y con sentido ético”.  (DCN,
2017, p. 36)
Otra  subcategoría  son  las  estrategias  metodológicas,  existe
desconocimiento de las etapas o procesos que debe seguir cada estrategia
para  llevarla  a  cabo  con  eficacia  y  pertinencia.  Se  deduce  que  no  se
considera personas y contextos para transferencia y puesta en práctica de las
competencias  de  los  estudiantes.  “Son  las  ideales  para  desarrollar
competencias en los estudiantes…entre ellas tenemos: aprendizaje basado
8en  problemas,  aprendizaje  por  proyectos,  método  de  casos,  aprendizaje
basado en el servicio, visita de campo”. (Moncayo, 2017, págs. 39-49)
Con respecto a la  pedagogía por proyectos,  existe escaso conocimiento.
Algunos docentes lo consideran como experiencias directas. “…constituyen
un proceso de construcción que hacen los alumnos de su propio aprendizaje,
en  el  que  no  solo  se  da  importancia  a  la  adquisición  de  estrategias
cognitivas, sino que se relacionan con el desarrollo de habilidades, valores y
actitudes necesarias para la vida”. (Almeyda, O. 2001, p. 109)
Como  subcategoría  se  consideran:  Las  técnicas  e  instrumentos  para
evaluar competencias,  no existe un dominio absoluto de las mismas. Se
evalúa de manera tradicional. “Para evaluar los contenidos conceptuales y
procedimentales: fichas de observación, demostraciones prácticas. Informes
de investigación, mapas conceptuales, lista de cotejo, fichas de análisis…,
etc.  Y para evaluar  los  contenidos  actitudinales:  escala  de estimación,…
registro  anecdótico,  dilemas  morales,  observación  directa,  etc”.
(Ocrospoma, K, 2007, p.164). 
En cuanto a la categoría  relaciones interpersonales son habilidades muy
conocidas por todos los docentes, pero que falta fortalecer y sacar provecho
de  ellas  para  mejorar  el  clima  institucional.  “Conjunto  de  nexos  y
vinculaciones  sobre  los  cuales  se  construye  las  interacciones  entre  los
miembros de la comunidad educativa” (Marcelo, W. y Cojal B. s/f, p. 40). 
En  cuanto  a  la  subcategoría  trabajo  en  equipo,  existe  conciencia  de  la
importancia del trabajo en equipo. Los docentes tienen claro de la definición
de trabajo en equipo, cuando mencionan cooperación entre sus miembros,
buena  comunicación,  toma de  conciencia.  Sin  embargo  no  lo  hacen.  Al
respecto, Wolff, Q y Johnson, S. (2012), expresan: “Un equipo se da cuando
te trazas objetivos, y trabajar en equipo incluye ayudar a tu compañero, ser
solidario,  tratar  de  no  solamente  ver  tus  problemas”  (p.  121).  Algunos
piensan que no se lleva a cabo por cuanto no coinciden en los horarios, otros
no trabajan en equipo por cuanto no se acostumbran, predominado el trabajo
individual. 
92. Propuesta de Solución
La propuesta de solución al problema es EL FORTALECIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE  que va a  mejorar la
práctica pedagógica, va a favorecer nuestro rol de líderes pedagógicos y cumplir
el compromiso 4 de la gestión, relacionado con el monitoreo y acompañamiento
pedagógico.  Las  competencias  pedagógicas  del  docente  son  generales  y
específicas. Las específicas tienen que ver con las habilidades de planificación y
organización, las habilidades didácticas y las habilidades de evaluación. Estás
habilidades están direccionadas al dominio del enfoque por competencias y tiene
que ver con los resultados de las categorías.
2.1 Marco Teórico
Aportes de experiencias exitosas
Las  experiencias  exitosas  son  de  singular  importancia  para  intercambiar  y
mejorar  el  nivel  de  conocimientos  y  profundizar  los  temas.  En  la  presente
hacemos mención de las siguientes: 
     Asociación Salaris Perú. (2009):
Una  de  las  acciones  realizada  por  el  sector  educativo  para  mejorar  la
calidad educativa en el Perú fue Plan Nacional de Capacitación Docente
(PLANCAD), cuyo énfasis era el fortalecimiento de capacidades para el
manejo  de  métodos,  técnicas  y  recursos,  la  utilización  del  tiempo,  la
participación del niño en su propio aprendizaje y el uso de la evaluación
formativa.  Los  resultados  buscaban  que  los  docentes  optimizaran  el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en comunicación
integral, comportamientos saludables y la mejora de la relación docente-
estudiante. Además de contar con docentes comprometidos con el logro de
aprendizaje de los estudiantes.
Sosa, M. (2007), en su tesis “Aporte de la capacitación docente al mejoramiento
de  la  calidad  académica  de  las  instituciones  secundarias  del  distrito  de  Ate
Vitarte”,  empleando  el  método  cuasi  experimental,  capacitó  a  un  grupo  de
docentes y los monitoreo por dos meses. Los resultados fueron halagadores, se
logró  mejorar  la  práctica  pedagógica,  se  logró  mejorar  el  manejo  de  los
contenidos, las estrategias didácticas y las estrategias de evaluación.
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Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita
La  práctica  pedagógica  no  centrada  en  el  desarrollo  de  competencias,  es  el
problema priorizado de urgente tratamiento. La solución la encontramos viable
para  mejorar  la  práctica  docente  y  mejorar  el  logro  aprendizajes  de  los
estudiantes.  “En  este  contexto,  las  escuelas  asumen  la  responsabilidad  de
gestionar el cambio en los procesos pedagógicos”. (MINEDU, 2014)
Competencias pedagógicas del docente, se consideran competencias generales
como:  cognitivas,  sociales,  comunicativas,  tecnológicas  y  personales  y  las
competencias  específicas  que  son:  las  habilidades  de  planificación  y
organización, habilidades didácticas que tiene que ver con el uso de los métodos
de enseñanza, y las habilidades de evaluación que hacen referencia al empleo de
estrategias  de  evaluación  variadas  y  pertinentes.  “Las  competencias  básicas
corresponderían al conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes propias de
la  labor  de  un  profesor,  y  que  conforman  los  requisitos  o  las  condiciones
mínimas necesarias para el ejercicio de la docencia” (Villaroel, V. y Bruna, D.
2017).  Nuestra  propuesta  de  solución  se  sustenta  en  los  siguientes  aportes
teóricos: 
El enfoque territorial, que considera el entorno sociocultural y geográfico en el
cual y con el cual interactuamos a diario, donde se considera la participación de
docentes y estudiantes.  El enfoque territorial aplicado al diagnóstico toma en
cuenta las características y demandas de las poblaciones, implica que se debe
tomar  en  consideración  las  características  del  contexto  territorial,  sus
peculiaridades  geográficas,  sociales,  culturales,  económicas  y  políticas  en  el
proceso  de  planificación,  para  abordar  nuestra  gran  diversidad  y  adecuar  la
prestación  del  servicio educativo a  nuestra  realidad.  De allí  que se aplica el
término  de  planificación  contextualizada.  Considerar  estas  opciones  en  la
planificación nos va a permitir relacionarnos con la comunidad y el aprendizaje
será más objetivo y significativo. A partir de allí se pretende mejorar el proceso
enseñanza aprendizaje que considere la situación significativa como parte de la
realidad que si es adversa hay que mejorarla. (ICE UNIZER, 2011) citado por
Moncayo, E. (2017), expresa:
Muchos autores afirman que el conocimiento es inseparable de la interacción
del ser humano con su entorno (natural y social), es en esa interacción donde
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se forma y por lo tanto no puede disociarse de ella; es por esto que se afirma
que el conocimiento es siempre contextualizado. (p.20)
El enfoque por competencias, permite que el estudiante sea protagonista de su
vida y de su propio aprendizaje, equipándolo de las herramientas suficientes para
que  se  desempeñe  de  manera  idónea  en  los  diversos  contextos  sociales  y
culturales.  Asimismo,  representan  un  cambio  en  el  proceso  de  enseñar  y
aprender,  de  lo  tradicional  con  estudiantes  ordenados,  no  participativos,  con
docentes  que  emplean  métodos  expositivos,  a  otra  forma  de  enseñar,  con
estudiantes dinámicos, participativos, que resuelven situaciones de la vida, que
eligen  esquemas  de  actuación  y  lo  aplican  estratégicamente.  Rué,  (2002)
considera que:
El enfoque por  competencias  modifica  los  puntos  de  vista  convencionales
sobre la forma de aprender y de enseñar, pues el aspecto central,…no es la
acumulación primaria de conocimientos, sino el desarrollo de posibilidades
que posee cualquier individuo, mediante fórmulas de saber, de saber hacer y
de saber ser, e contextos determinados. 
El liderazgo directivo de Robinson, cuyas dimensiones sustentan el MBDDir y
tienen un gran impacto en los resultados de los estudiantes, pues, tiene que ver
con las metas y expectativas que se desean alcanzar, el uso estratégico de los
recursos  que  coadyuvan  al  trabajo  de  los  docentes,  el  planeamiento,
coordinación y evaluación de la enseñanza y del  currículo,  que nos permite
reflexionar sobre la enseñanza, organizar el currículo, monitorear, retroalimentar
la  práctica  docente;  también  promueve  y  participa  en  el  aprendizaje  de  los
docentes,  como  líder  y  aprendiz  al  mismo  tiempo;  y  garantiza  un  ambiente
seguro  y  de  soporte,  donde se  les  valora,  respeta,  se  les  brinda  confianza  y
protección de amenazas externas.  
2.2 Propuesta de solución
Desde la gestión por procesos
Se realizó considerando las siguientes actividades relacionadas a los procesos de
gestión de Colegio “Santa Lucía”, que se señalan a continuación:
a) Elaboración  e  inserción  del  plan  de  fortalecimiento  docente  (PFD),
considerado en la formulación del Plan Anual de Trabajo (PAT). PE01.3. 
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b) Establecer  alianzas  estratégicas  para  las  capacitaciones,  gestionando  la
promoción de convenios interinstitucionales, con universidades del medio.
PE02.2
c) Talleres  de  capacitación  sobre  planificación,  metodología,  evaluación,
relaciones interpersonales, trabajo en equipo,  que permitan la innovación
pedagógica en el aula. PO03.2 
d) Elaboración de programaciones curriculares, considerando la planificación
contextualizada y el enfoque por competencias. PO02.1
e) Acompañamiento pedagógico verificando la aplicación de lo aprendido en
talleres que promueven el desarrollo de competencias. (PO03.3).
f) Fortalecimiento  de  competencias  docentes  mediante  asesoramiento
personalizado (PS01.3)
g) Presupuesto  de  gastos  para  costear  el  plan  de  fortalecimiento  docente
(PS04.1)
h) Evaluación de las actividades programadas y ejecutadas, que nos permita
rendir cuentas sobre lo realizado (PE03.4)
Práctica pedagógica
Se implementó la propuesta de solución al problema con el propósito de mejorar
la  práctica  docente,  sensibilizando  y  comprometiendo  a  los  involucrados,
creando  espacios  de  reflexión  del  trabajo  que  se  realiza  en  las  aulas.   La
importancia de este informe radica en su originalidad, seriedad y objetividad,
partiendo  de  la  aplicación  de  instrumentos  de  recojo  de  información  para
categorizar la problemática existente y a partir de allí se plantearon alternativas
de solución, considerando los enfoques modernos de la gestión escolar como son
los  enfoques  de  procesos,  el  participativo,  el  de  liderazgo  pedagógico  y  el
transformacional.  De  esa  manera  lograremos  que  se  cumpla  uno  de  los
principales  objetivos  institucionales  como es  el  logro  de  los  aprendizajes  de
nuestros estudiantes. Asimismo, se consideró el enfoque territorial,  como una
perspectiva  que  podría  fortalecer  el  diseño  del  modelo  de  gestión  educativa
descentralizada y lograr que los servicios educativos atiendan de manera más
pertinente las demandas de los estudiantes de la I.E.
Las  diferencias  culturales,  geográficas  demandan  diseños  flexibles  de
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organización y gestión. Es importante que nuestros estudiantes tengan el derecho
de recibir una educación que considera la diversidad de su contexto territorial y
las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran. Todo esto contribuirá
a  lograr  aprendizajes  significativos,  con  temas  de  interés  que  parten  de  su
contexto   y  los  estudiantes  estarán  permanentemente   motivados  para  el
aprendizaje convirtiéndolo en una persona con capacidad para asumir diversos
retos y tomar decisiones en el contexto donde se desenvuelve.
También  es  necesario  re  contextualizar  el  currículo  para  que  sea  capaz  de
apropiarse de lo local y construir proyectos de vida de cada lugar, negociando
entre  lo  universal  y  lo  singular  para  generar  otro  de  nuevo  corte.   Según
Moncayo (2017):
Es  necesario  que  en  todo  proceso  de  planificación  se  inicie  por  la
construcción  de  la  matriz  de  contextualización  de  los  aprendizajes,
generando las situaciones significativas que esté estrechamente relacionados
con  los  intereses  de  los  estudiantes,  permitiendo  que  se  genere  un
aprendizaje a partir de su planteamiento. (p. 21).
3. Diseño del plan de acción 
3.1 Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción
Las estrategias presentadas están relacionados con cada uno de los objetivos, la
primera desarrollar la planificación curricular contextualizada, que considere el
contexto de la escuela y el estudiante y a partir de las necesidades encontradas
desarrollar  programas.  La  segunda  estrategia  tiene  que  ver  con  la
implementación  de  estrategias  metodológicas  que  desarrollen  competencias,
para  observar  el  desempeño  del  estudiante,  considerando  el  criterio
procedimental y actitudinal como parte de la competencia.  La tercera estrategia
tiene que ver con optimizar  los conocimientos de técnicas e  instrumentos de
evaluación,  que  le  permita  al  docente  evaluar  competencias  y  no  solamente
contenidos  factuales y conceptuales.  La cuarta  tiene que ver con mejorar las
relaciones interpersonales.
A continuación veamos el siguiente cuadro:
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Objetivo general: mejorar la práctica pedagógica centrada en el desarrollo de competencias.
Objetivo
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la  I.E.  para
desarrollar
habilidades  para
el  trabajo  en
equipo  y  resulte
altamente
productivo.
La realización de los diversos aspectos mostrados en el cuadro tiene coherencia
interna en el sentido que apunta al objetivo general como es mejorar la práctica
pedagógica centrada en el  desarrollo de competencias.  Para su concreción se
consideran  4  objetivos  específicos  1)  desarrollar  procesos  de  planificación
contextualizada, 2) fortalecer el conocimiento de estrategias metodológicas que
desarrollen  competencias,  3)  reforzar  el  conocimiento  de  las  técnicas  e
instrumentos para evaluación de aprendizajes por competencias y 4) mejorar las
relaciones interpersonales con la realización de trabajos en equipos productivos.
Cada una de las  estrategias  mencionadas  en el  cuadro apunta a  alcanzar  los
objetivos  específicos,  a  través  de  talleres  de  capacitación  y  programas
relacionados con los temas señalados. Las metas planteadas apuntan al 100% de
docentes que trabajan en la Institución, en un total de 66 docentes, contando con
los recursos necesarios para su realización, programando su concreción durante
el ejercicio del año escolar 2018, bajo la responsabilidad directa de los directivos
y también de los docentes. Todo lo realizado contribuirá a mejorar la práctica
pedagógica docente y por ende a la mejora de los aprendizajes.
Para realizar un seguimiento adecuado de las actividades programadas se está
considerando un programa de monitoreo y acompañamiento, “con visita al aula”
de  tal  manera  que  se  realice  de  manera  oportuna  la  autoevaluación  y
retroalimentación  formativa,  con  el  propósito  de  mejorar  progresivamente  la
práctica pedagógica docente. 
Se  plantearon  las  siguientes  estrategias  de  evaluación:  autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación. En lo que respecta a la autoevaluación se dio
mediante una rúbrica de evaluación donde se consideraba las partes del plan de
acción; la coevaluación se dio entre pares, donde ambos hacían una evaluación
del trabajo realizado y la heteroevaluación por el responsable del monitoreo. 
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3.2 Presupuesto
Plantea  estrategias,  actividades  específicas  y  recursos  económicos  para  hacer
viable la propuesta de solución.  
Actividades Periodo Costo S/.
Programas  de  Sensibilización
docente,  para  concientizar  a  los
docentes  sobre  la  necesidad  de
desaprender  lo  tradicional  y  aprender
los  nuevos  modelos  pedagógicos
vigentes.
Marzo 2018 100.00
Realización de talleres para capacitar
a  los  docentes  sobre  planificación
contextualizada,  estrategias  que
generan competencias y nuevas formas
de evaluación. Asimismo talleres sobre
relaciones interpersonales y trabajo en
equipo para mejorar el clima laboral.
Marzo  2018 750.00
Plan  de  Monitoreo  y
acompañamiento para  comprobar  si
el  docente  aplica  los  conocimientos
adquiridos  en  los  talleres  de
capacitación. 
Marzo a diciembre 2018 100.00
4. Evaluación
Para hacer el diagnostico hemos tenido que recoger información veraz y honesta,
y con la seriedad que amerita de parte de la comunidad educativa, que confirma
el  problema  existente  en  la  Institución.  Y  de  acuerdo  a  ello  se  ha  visto  la
propuesta de solución más adecuada que nos va a permitir cambiar la zona de
mejora o dificultad en una fortaleza.
En lo que respecta a la consistencia del diseño para el logro de la mejora de los
aprendizajes, se ha fortalecido considerando los objetivos, las estrategias, metas,
actividades, responsables, recursos y cronogramas, donde se nota una visión clara
de lo que se va a realizar.
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4.1 Evaluación del diseño del plan de acción 
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Elaboración  del  plan  de  monitoreo  y
evaluación.
Conformación del equipo de monitoreo y 
evaluación.
Formulación de los indicadores de 
evaluación.
Elaboración de instrumentos de seguimiento 
y evaluación.
Organización del cronograma de monitoreo 
y evaluación.
















IMPLEMENTACIÓN Ejecución del plan
De monitoreo y evaluación 
Comprobar  el cumplimiento de las acciones
del plan: talleres, elaboración del plan de 
monitoreo, etc.
 Inspeccionar el cumplimiento de las 
















 Evaluación del plan de monitoreo para su 
ejecución.
Aplicación de instrumentos de acuerdo con 
los indicadores.
Revisión de los documentos que prepara el 
docente: planificación curricular y su 
práctica docente.
Desarrollo de jornadas de  reflexión de las 
evaluaciones de desempeño.
 Estimular los buenos resultados obtenidos.
 Participación en la toma de decisiones ante 
situaciones de conflicto o en la regulación 
de algunas acciones.
SEGUIMIENTO
Acompañamiento de la ejecución del plan de 
fortalecimiento docente.
Recojo de información
Análisis e interpretación de datos recogidos.
Valoración de la información obtenida.
Realización de intercambio de experiencias 
pedagógicas.
Redacción de informe de conclusiones y 
toma de decisiones en base al informe.















5. Lecciones, Conclusiones y Recomendaciones
5.1 Lecciones aprendidas
 Hemos aprendido técnicas para identificar la problemática de la institución,
como por ejemplo la chakana.
 Se ha logrado fortalecer conocimientos pedagógicos necesarios para mejorar
nuestro rol directivo.
 Nos  ha  permitido  fortalecer  nuestro  liderazgo  pedagógico,  desarrollando
nuestras competencias pedagógicas, orientado constantemente a la mejora
de la calidad educativa.
 Cambio de actitud directiva que han permitido preocuparnos por nuestros
docentes  para  que  se  actualicen  en  los  distintos  campos  de  la  gestión
educativa, especialmente la gestión pedagógica.
5.2 Conclusiones
 Se puede concluir que la inadecuada práctica pedagógica de los docentes se
manifiesta en la escasa aplicación de estrategias metodológicas, el limitado
conocimiento  de  técnicas  e  instrumentos  de  evaluación que  no  permiten
evaluar competencias, partiendo de una planificación descontextualizada.
 La propuesta de solución al problema es EL  FORTALECIMIENTO DE
LAS COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE, que incluye
actividades  como:  talleres  de  capacitación,  taller  de  habilidades
interpersonales y monitoreo y acompañamiento pedagógico.
 La realización de los diversos aspectos mostrados en la matriz del plan de
acción tiene coherencia interna en el sentido que apunta al objetivo general
como  es  mejorar  la  práctica  pedagógica  centrada  en  el  desarrollo  de
competencias.
 La matriz para el diseño del monitoreo y evaluación del plan de acción es




 Para  la  realización  del  diagnóstico  es  importante  la  participación  de  la
comunidad educativa, aportando con sus respuestas serias y responsables,
descubriendo las  dificultades  que presenta la  institución que luego serán
abordadas para su solución.
 Concretar  el  plan  de  acción,  de  tal  manera  que  nos  permita  hacer  una
evaluación de la misma para perfeccionar sus resultados.
 Debe  existir  coherencia  entre  el  problema,  objetivos,  alternativas  de
solución y actividades a realizar.
 La evaluación del plan de acción debe ser permanente, considerando cada
una de las etapas, corrigiendo, perfeccionando y mejorando.
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Evaluación  centrada  en
contenidos
Dificultad  para  aplicar  estrategias
metodológicas  que  desarrollen
competencias. 




interpersonales y de trabajo en
equipo 
DESAFIOS
Predominio  de  trabajo  individual
poco  productivo  y  falta  de
compromiso docente.
Fortalecer sus conocimientos en





Limitado  conocimiento  de
técnicas   e  instrumentos
para evaluar competencias.
Inadecuada aplicación  de 
metodología para el desarrollo 
de competencias.
FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE
TALLERES DE CAPACITACIÓN        
 Taller sobre planificación contextualizada.
 Taller sobre estrategias metodológicas.
 Taller sobre evaluación por competencias.
 Taller sobre relaciones interpersonales.






Limitado  compromiso  e
integración  docente  para
trabajar  en  equipo  y  mejorar








GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA
Fecha:  …………………………………………   hora:  ……………………………….
lugar: …………………………………………..
ENTREVISTADO: ………………………………………………………….
ENTREVISTADOR: Lorgio Pacherres Satornicio.




2. ¿Cómo se debería enseñar en la actualidad para el desarrollo integral del estudiante?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. ¿Qué son competencias y en qué consiste el enfoque por competencias?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. ¿Qué instrumentos emplea para evaluar competencias en el área a su cargo?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………




6. ¿Tiene  conocimientos  acerca de la  pedagogía  por  proyectos? ¿si  tiene conocimiento,
explique en qué consiste?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
7. ¿Qué entiendes por relaciones interpersonales?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………





GUÌA DE DISCUSIÓN – ESTUDIANTES
Lugar y fecha: …………………………………




Explica  la  forma  como  te  enseñan  la
mayoría  de  tus  profesores   en  las
diversas áreas de estudio.
¿Qué materiales educativos emplean los
profesores  en  clase,  en  el  área  que
enseñan? 
En  qué  área  de  estudios  el  docente
promueve más investigación y cómo la
realizas.
¿Las  actividades  de  aprendizaje  que
proponen tus  maestros  al  momento de
enseñar  te  motivan  y  te  estimulan  a
seguir aprendiendo? 
¿Qué  tipos  de  actividades  de
aprendizaje te gustaría realizar en clase?
¿Explica  la  forma  como  evalúa  la
mayoría de tus maestros en clase?
¿Explica  cómo  desarrollan  el  trabajo





Referentes teóricos Conclusiones  preliminares


















“Contextualizar el currículo es planificar y
ejecutar  los  procesos  de  enseñanza
aprendizaje considerando los intereses,  las
necesidades  y  las  expectativas  del  grupo
cultural al que estos pertenecen”. 
Candanedo,  D  (2013).  Planeamiento
didáctico  contextualizado  [Diapositiva].
Panamá: MEDUCA.
Podemos definir la Formación Integral 
como el proceso continuo, permanente y 
participativo que busca desarrollar 
armónica y coherentemente todas y cada
una de las dimensiones del ser humano 
(ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 
comunicativa, estética, corporal, y socio-
política), a fin de lograr su realización 
plena en la sociedad. (Rincón, J. 2003. p. 
15)
La competencia se define como la facultad
que  tiene  una  persona  de  combinar  un
conjunto de capacidades a fin de lograr un
propósito  específico  en  una  situación
determinada,  actuando  de  manera
pertinente y con sentido ético. (DCN, 2017,
p. 36)
Para evaluar los contenidos conceptuales y
procedimentales:  fichas  de  observación,
demostraciones  prácticas.  Informes  de
investigación, mapas conceptuales, lista de
cotejo,  fichas  de  análisis…,  etc.  Y  para
evaluar los contenidos actitudinales: escala
de  estimación,…registro  anecdótico,
dilemas  morales,  observación  directa,  etc.
(Ocrospoma, K, 2007, p.164)
Son  las  ideales  para  desarrollar
competencias  en  los  estudiantes…entre
ellas  tenemos:  aprendizaje  basado  en
No  todos  los  docentes  tienen
un  conocimiento  preciso  de
planificación  contextualizada
porque  emplean  frases  como
proceso  sistematizado,
propicia  aprendizajes
contextualizados,  siendo  un
obstáculo  para  su  práctica
pedagógica.
Los  docentes  no  tienen  un
conocimiento preciso de lo que
implica  el  desarrollo  integral
del  estudiante  pues  su
respuesta no tiene nada que ver
con el tema propuesto.
Los  docentes  si  tienen  un
conocimiento  preciso  del
término  competencia,
definiéndolo  como  un  actuar
complejo,  macro  habilidades,
conjunto  integrado  de
capacidades.
Si  comparamos  el  referente
teórico y los resultados de las
entrevistas, los docentes tienen
escaso  conocimiento  de  los
instrumentos  para  evaluar
competencias. 
En  contraste  con  el  referente
teórico  y  las  evidencias
recogidas  por  medio  de  las
entrevistas,  se  deduce  que  no







El trabajo en equipo
problemas,  aprendizaje  por  proyectos,
método de casos, aprendizaje basado en el
servicio, visita de campo. (Moncayo, 2017,
págs. 39-49)
…constituyen un  proceso  de  construcción
que  hacen  los  alumnos  de  su  propio
aprendizaje,  en  el  que  no  solo  se  da
importancia a la adquisición de estrategias
cognitivas,  sino  que  se  relacionan  con  el
desarrollo  de  habilidades,  valores  y
actitudes necesarias para la vida. (Almeyda,
O. 2001, p. 109)
“Conjunto de nexos y vinculaciones sobre
los  cuales  se  construye  las  interacciones
entre  los  miembros  de  la  comunidad
educativa” (Marcelo, W. y Cojal B. s/f, p.
40)
“Un  equipo  se  da  cuando  te  trazas
objetivos,  y  trabajar  un  equipo  incluye
ayudar a tu compañero, ser solidario, tratar
de no solamente ver tus problemas” (Wolff,
Q y Johnson, S. 2012, p. 121)
 
contextos  para  transferencia  y
puesta  en  práctica  de  las
competencias  de  los
estudiantes.
Algunos  docentes  tienen
escaso  conocimiento  de  la
pedagogía  por  proyectos  y
otros  lo  consideran  como
experiencias directas.
En contraste con la teoría y las
evidencias recogidas por medio
de las entrevistas, los docentes
tienen claro de la definición de
relaciones interpersonales.
En contraste con la teoría y las
evidencias recogidas por medio
de las entrevistas, los docentes
tienen claro de la definición de
trabajo  en  equipo,  cuando
mencionan  cooperación  entre
sus  miembros,  buena
comunicación,  toma  de
conciencia. Sin embargo no lo
hacen.
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3.- Talleres de capacitación  
1.- Elaboración del plan
4.- Elaboración de 
programaciones curriculares
7.- presupuesto de gastos
2.- Alianzas con instituciones para las capact. 
5.- Acompañamiento pedagógico verificando la aplicación de metodología activa mediante un trabajo colegiado
activa
6.-Fortalecimiento de competencias docente 
mediante un asesoramiento personalizado activa
8.- Evaluación de las actividades   
7.-acompañamiento y monitoreo final 
ANEXO N° 04 
Práctica pedagógica contextualizada, que 
permita el desarrollo integral del estudiante.
. Implementar estrategias que permitan el 
desarrollo de competencias
Dominio de técnicas e instrumentos de 
evaluación de competencias.





Compromiso docente y trabajo en equipo 
altamente productivo
Desarrollar procesos de planificación 
contextualizada 
Fortalecer el conocimiento de estrategias 
metodológicas que desarrollan 
competencias.
Reforzar el conocimiento de técnicas e 




Mejorar las relaciones interpersonales y 
realizar trabajos en equipos productivos.
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Anexo 5: 
ARBOL DE OBJETIVOS
